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December 1 1 , 1987 
PAIL M. WARNER 
ASSOCIATE DEPUTY ATTORNEY GENERAL 
STKIMIKN C». SCHWKNDIMAN. CHIEF 
Tax & Business Regulation Division 
sTi : rm:\ -J. SOHKNSON. CHIEF 
Litigation Division 
M I C H A K L I ) . SMITH. C H I E F 
CIV>! Enforcement Division 
Mr. Geoffrey J . B u t l e r 
ClerK ot the Utah Supreme Court 
332 S t a t e C a p i t o l 
S a l t Lake C i t y , Utah 84114 
Re: S i f l i£_£*_Buj££ f Case No. 860325 
Dear Mr. B u t l e r : 
I wish t o make a c o r r e c t i o n in t h e b r i e f f i l e d by the 
S t a t e in the Biucg a p p e a l . The sen tence beg inning a t the bottom 
of page 10 and ending a t the top ot page 11 should read: 
Prior t o i t s r e c e n t o p i n i o n in £Jtfli£«^x 
IfflDflf 721 P.2d 483 (Utah 1986) , t h i s Court 
had r e p e a t e d l y he ld tha t s p e c i a l i n s t r u c t i o n s 
on e y e w i t n e s s i d e n t i f i c a t i o n t " T e l f a i r e " 
i n s t r u c t i o n s ) were not mandatory; i n s t e a d , 
the d e c i s i o n on whether t o g i v e Te l f f l j re 
i n s t r u c t i o n s was d i s c r e t i o n a r y with the t r i a l 
c o u r t . E^s. £ i a i e _ v A _ B o o k £ i , 70 9 P. 2d 34 2 , 
346 (Utah 1 9 8 5 ) ; SJtai£_£i_IllE]sSL # 709 P.2d 
3 1 3 , 316 (Utah 1 9 8 5 ) ; Sia-tfi-SLu-fiiDSliaZB* 684 
P.2d 4 3 , 45 (Utah 1 9 8 4 ) ; StetS^XjL^atSQD, 684 
P.2d 3 9 , 40 (Utah 1 9 8 4 ) . 
DEC 1 1 1 9 8 7 
S i n c e r e l y , 
_ ^ . , • -£ -)T"c«e«1c,Supt8m6U0«.l,Utah 
DAVID B. THOMPSON • 
A s s i s t a n t At torney General 
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